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BOGDÁNY GYULA
Tijana Jurić eltűnési ügye
A magyar–szerb rendőri együttműködést a rendszerváltozás óta sajátos kettős-
ség jellemezte. Az országok közötti hivatalos kapcsolatok természetszerűleg
ki vannak téve a szomszédsági politika számos érdektől befolyásolt hideg-me-
leg áramlatainak. Mindamellett a népek egymás mellett élése miatt változtat-
hatatlan helyzetet talán a két ország belügyi igazgatása kezeli a legnagyobb ér-
zékenységgel és a legnagyobb hajlandósággal az együttműködésre. 
Más viszonyt tükröz a határ két oldalán a szomszédos illetékességi terüle-
tű rendőri szervek együttműködése. Ebben a szférában az elmúlt évtizedek-
ben az egymásrautaltság érzetéből fakadó kollegiális viszonyon túlmenően a
segítőkészség jellemezte a kapcsolatokat. Ez a gyakorlatban úgy jelenik meg,
hogy minden határ menti rendőri szervnél vannak olyan vezetők, akik indo-
kolt esetben képesek azonnali kapcsolatot teremteni a túloldali döntésképes
partnerekkel.
Van azonban egy szegmense a nemzetközi rendőri együttműködésnek,
amelyben nélkülözhetetlen a folyamatos jó viszony, ez pedig az élet elleni
bűncselekmények üldözése. Nem tudható ugyanis, mikor melyik ország lesz
érintett egy kirívóan súlyos gyilkossági ügy felderítésének terhével, olyan
üggyel, amelynek szálai átnyúlhatnak a szomszéd ország területére. Említen-
dő Magda Marinko és társainak ügyei a kilencvenes évekből, a tompai hár-
mas vagy a horgosi ötös gyilkosság az elmúlt esztendőkből, amikor is szoro-
sabb szakmai együttműködésre léptek a magyar és a szerb nyomozó
hatóságok. A többsértettes ügyek mellett ugyancsak „élesedik” a kooperáció
olyankor, amikor az áldozat gyermek (lehet). 
A közelmúltban a szerbiai Bajmokon történt gyermekgyilkosság szomszé-
dunknál országos közfelháborodást váltott ki, társadalmi összefogást és erős
felderítési elvárást sürgetett. Ahhoz hasonlót, amilyen hazánkban a Kaposvá-
rott meggyilkolt Szita Bence ügyében alakult ki. 
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság érintett szervei 2014 nyarán,
a 15 éves szerb leány, Tijana Jurić sérelmére, Szerbiában elkövetett emberölés
felderítésében vállaltak szerepet a szerb nyomozó hatóság igényei szerint.
A következőkben a magyar rendőri tevékenység eseménysorát mutatom
be, amellyel hozzájárulhattunk az eltűnési ügy egy lehetséges verziójának, a
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magyarországi szálnak a tisztázásához. Szükséges előrebocsátani, hogy ez a
verzió további elágazásokat foglalt magában, így a sértettnek, az elkövető-
nek, a sértett holttestének, illetve a tőle elvett telefonjának a magyar terület-
re történő lehetséges érkezését. A halottnak az államhatáron át történő „utaz-
tatására” rövid időn belül több példa is akadt, hiszen néhány héttel Tijana
Jurić eltűnése előtt találták meg Szentgotthárdnál, az előzőleg Grazban lelőtt
fiatal fiú testét. 2013 nyarán pedig a Tornyosnémetiben megölt szlovák üzlet-
ember holttestét rejtették el a határ túloldalán. 
2014. július 28-án a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi
főkapitány-helyettese utasítására a bűnügyi osztályvezető-helyettes a kiskun-
halasi bűnügyi osztályvezetővel a tompai közúti határátkelőhelyre vonult,
mert a szerb bűnügyi nyomozók segítséget kértek egy kiskorú leány két nap-
pal korábbi eltűnése ügyében.
A tíz órára tervezett határtalálkozóra a szerb rendőrség központi szerve, a
szerbiai belügyi főigazgatóság bűnügyi főosztályvezetője által vezetett, belg-
rádi és szabadkai nyomozókból, valamint a régi ismerős, katasztrófavédelmi
tiszt-tolmácsból álló nyolctagú delegáció érkezett. A küldöttség összetételé-
ből és létszámából azonnal jelentős ügyre lehetett következtetni. A delegáció-
vezető elmondta, hogy Tijana Jurić, a szabadkai illetőségű, de szünidőre a
magyar határhoz közeli Bajmok településre, a nagyszüleihez érkező diáklány,
július 26-án, röviddel éjfél után egy a település sportpályáján, a vége felé já-
ró közösségi rendezvény közeléből tűnt el. Hátramaradt az egyik lábbelije és
a letört műkörme. Az általa használt telefonkészülék jelei az eltűnés után a
magyar határ felé közelítettek, majd megszűntek, ezért nem kizárható, hogy
a leány 02.45 óra körül Kunbaja térségében belépett Magyarország területé-
re, és ismeretlen helyen tartózkodik.
Az ügy súlyának megfelelően az osztályvezető-helyettes 13.00 órára
újabb találkozót szervezett a területileg illetékes rendőri szerv, a Bajai Rend-
őrkapitányság Bácsalmási Rendőrőrsére, amelyre berendelték a Bajai Rend-
őrkapitányság bűnügyi osztályának, a Bácsalmási Rendőrőrsnek, a bácsalmá-
si határrendészeti kirendeltségnek és a megyei rendőr-főkapitányság
migrációs ügyek osztályának kijelölt vezetőit, képviselőit, nyomozóit.
A szerb rendőrök közléséből nyilvánvalóvá vált, hogy Tijana Jurić életvi-
telére, személyi körülményeire, eltűnésére ésszerű magyarázat nem adható,
mindazonáltal a Szerbiában eltűnt leány nem kizárhatóan magyar területre ér-
kezett. A Magyarországon történő azonnali keresésének semmilyen más eljá-
rás nem biztosított keretet, mint a Bajai Rendőrkapitányság hatáskörébe tar-
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tozó körözési eljárás, ezért annak megindítására azonnal intézkedés történt.
Az eljárást a megyei bűnügyi osztály szoros szakmai irányítása alá vonta.
Az ügyben megtartott első magyar–szerb rendőri értekezleten a belgrádi
és szabadkai kollégák részleteket közöltek az eltűnésről. Ezek szerint július
25-én, Bajmok községben három szerbiai település labdarúgócsapatának
részvételével sporttalálkozó zajlott, amely után este nyilvános közösségi ren-
dezvényt tartottak. Tijana Jurić e rendezvényre látogatott el, társaság nélkül.
Július 26-án 00.07 órakor a szintén Bajmokon tartózkodó nővérével beszélt
telefonon, és azt ígérte, hogy indul haza. Mivel a hozzátartozók a későbbiek-
ben nem tudtak vele kapcsolatba lépni, a keresésére indultak. A sportpálya
bevezető útján megtalálták az egyik befűzött sportcipőjét és a letört műkör-
mét. Értesítették a rendőrséget, amely a leány eltűnése miatt azonnal eljárást
indított. Az illetékes szabadkai rendőrség munkájába bekapcsolódott a belg-
rádi központi szerv bűnügyi egysége is.
Az eltűnt leány telefonkészüléke a későbbiekben több alkalommal a tele-
püléstől északi irányban adott jeleket a mobiltornyokra. Utoljára 02.45-kor, a
négy kilométer távolságban lévő magyar határ közelében, a Bácsalmás–Baj-
mok közúti határátkelőhelytől keletre egy-két kilométer távolságban. 
Részletesen ismertették a személyleírást, a különös ismertetőjeleket, az
eltűnéskor viselt ruházatot. Okmányai, értékei nem voltak. Magyarul nem be-
szélt. Magyarországi kapcsolataira nem volt információ. Családjának életkö-
rülményei rendezettek. Eltűnésre utaló előzmény vagy szándék nem vetődött
fel. Átadták a leány okmányfényképét és frissebb Facebook-arcképét. 
A tájékoztatás szerint a szerb oldalon nagy erők bevonásával folyamatos
az adatgyűjtő tevékenység. Bajmok község teljes lakossága értesült az eltű-
nésről, és aktívan közreműködik a kutatásban. Az elmúlt hét végén az érin-
tett területen kétszáz fővel terepkutatást tartottak. A munkát nehezítette a
nagyüzemi művelésű, lábon álló, sűrű kukorica és napraforgó. 
Bár egyértelmű adat nem utalt arra, hogy Tijana Jurić Magyarországra ér-
kezett volna, a ráutaló körülmények indokolttá teszik, hogy hazánkban is in-
tézkedések történjenek a felkutatására. 
A találkozón a szerb fél igényei szerint a magyar rendőrség a következő
feladatok teljesítését vállalta:
– A térségben regisztrált embercsempészés bűncselekmények nyomozása
kapcsán ismertté vált, nevesített szerbiai kapcsolatok számbavétele, értéke-
lése, jelentésbe foglalása.
– A nappali nyitva tartással működő bácsalmási közúti határátkelőhely ki- és
belépő utasainak listája a 2014. július 25–26-i napokra.
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– A határátkelő 25–26-i rendőri személyzetének, az éjjeli őrzést ellátó fegy-
veres biztonsági őrszemélyzetnek, az eltűnés éjszakáján szolgálatban lévő
határrendész járőrök személyének megállapítása, kikérdezésük a szolgálat
során tapasztalt, utólag gyanúsnak mondható körülményekről. Szolgálati
dokumentumok beszerzése.
– A határátkelőhely térfigyelő kamerái felvételeinek archiválása a 25–26-i
nyitva tartás időszakára.
– A határátkelőhely közelében működő hőkamera 26-án 2.00 és 3.00 óra kö-
zötti felvételeinek megtekintése, jelentésben értékelése.
– Terepkutatás (tereptárgyak, romos tanyák stb. gépkocsizva, gyalogosan) az
eseménnyel érintkező magyar oldalon a többnyire lakatlan, kukorica- és
napraforgótáblák által fedett területen.
– Tájékoztató, figyelemfelhívó, fényképes adatgyűjtés a határhoz legköze-
lebb fekvő Kunbaja községben.
– Tijana Jurić schengeni övezetre kiterjedő személykörözésének elrendelése.
– Tijana Jurić telefonkészülékének és szerb hívószámának ellenőrzése a ma-
gyarországi távközlési hálózatok rendszereiben.
– A Bajai Rendőrkapitányság illetékességi területén ismertté vált nemi er-
kölcs elleni vagy kiskorúak elleni szexuális jellegű bűncselekmények
számbavétele, három évre visszamenőleg, különös tekintettel az érintett te-
rület településein történtekre vagy ott lakó elkövetőkre.
A feladatok végrehajtására két-három napos határidőket határoztak meg, és a
magyar résztvevőkből felelősöket jelöltek ki. A felek megállapodtak a kap-
csolattartók személyéről, a kapcsolatfelvétel, -tartás módjáról (tolmáccsal, te-
lefonon, elektronikus levélben, szerbiai magyar összekötő tiszt révén vagy
személyesen) és gyakoriságáról. Magyar részről a feladatok összehangolásá-
ért és végrehajtásáért a megyei bűnügyi osztályvezető helyettese mint kap-
csolattartó felelt. 
A vállalások végrehajtása az adminisztratív feladatokkal és a körözés el-
rendelésével már 28-án elkezdődött. 29-én megindult a terepmunka és ezzel
párhuzamosan a térség lakosságának és – a szerb partnerrel egyeztetve – a
megyei, valamint az országos médiák révén a közvélemény tájékoztatása, a
lehetséges adatközlők aktivizálása. A területi munka kiterjedt az előfordulási
vagy búvóhelyként szolgáló objektumok, a vélelmezett útvonalként számí-
tásba jöhető utak és lehetséges közlekedési eszközök rendőri ellenőrzésére,
továbbá Kunbaja község kijelölt belterületének és nyilvános helyeinek rész-
letes adatgyűjtésére. Mivel a térség schengeni külső határszakasz, ott a köz-
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rendvédelmi szolgálati ág mellett jelentős erők vannak jelen a határrendésze-
ti szolgálat részéről is. 
A polgárőrségen, a mezőőrségen, a hivatásos és sportvadászokon felül az
együttműködők köre kibővült a települési önkormányzat és a közvállalatok
alkalmazottaival is, akik igénybevételére és aktivizálására a rendőrőrs és a
határrendészeti kirendeltség kapott utasítást.
Július 29-én, kora este a belgrádi magyar rendőri összekötő tiszt révén a me-
gyei bűnügyi osztály írásos tájékoztatást küldött a szerb nyomozó hatóságnak a
végrehajtott feladatokról és a megállapítások részleteiről, így a terepkutatásról,
a távközlési hálózatok nemleges adatairól, a hőkamera-felvétel elemzéséről, a
szolgálatos rendőrök kikérdezéséről, a határregisztrációról, a sajtóközleményről
és két olyan tanú vallomásáról, akik Kunbaja község belterületén július 29-én (!)
több száz méter távolságból látni vélték a keresett lányt. Utóbbi adatok vonat-
kozásában a tájékozató kitért a további ellenőrzések szükségességére.
A megyei bűnügyi osztály a szakirányítói tevékenysége során ezen a na-
pon, de a későbbiekben is folyamatosan nyomatékosította a Bajai Rendőrka-
pitányságnak a tanúként meghallgatottak (később további három ember) ész-
lelési képességei, szavahihetőségük ellenőrzésének fontosságát. Ennek
megfelelően a bajai és bácsalmási bűnügyi nyomozók felismerésre bemuta-
tásokkal, helyszíni kihallgatásokkal igyekeztek a vallomásokat ellenőrizni,
ennek nyomán olyan ellentmondások maradtak fenn, amelyek inkább a la-
kosság segítő szándékú buzgalmából voltak eredeztethetők, s nem annyira
valós észleléseken alapultak.
Július 30-án délelőtt, miközben zajlottak a terepi munkák, a kapcsolattar-
tó szerbiai tolmács arról értesítette a megyei bűnügyi osztályt, hogy a szerb
rendőrség főigazgatója 13 órai kezdettel, Bajmokon tartandó munkamegbe-
szélésre hívta az együttműködésben érintett rendőri szervek vezetőit, és a ta-
lálkozón várhatóan részt vesz a Szerb Köztársaság belügyminisztere is.
A meghirdetett találkozóra – az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi
főigazgatójának szóbeli engedélyével – magyar részről a megyei rendőrfőka-
pitány bűnügyi helyettese, a határrendészeti szolgálat vezetője, a bűnügyi osz-
tályvezető-helyettes, valamint a Bajai Rendőrkapitányság vezetője és bűnügyi
osztályvezető-helyettese alkotta delegáció érkezett. Szerb oldalról a belügy-
miniszter, az országos rendőrfőkapitány, a bűnügyi főkapitány-helyettes, a
szabadkai belügyi igazgatóság vezető beosztású tisztje, valamint az illetékes
államügyész vett részt, a korábban megismert nyomozó csoport tagjai mellett. 
A szerb országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese és a szabadkai ve-
zető a kibővített találkozón jelentést adott Tijana Jurić eltűnési ügyének hely-
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zetéről, valamint a magyar–szerb rendőri együttműködés tartalmáról, főbb
eredményeiről, aktuális adatairól. 
A szerb nyomozó hatóság aktív munkájának eredményeként újabb részle-
tek váltak ismertté a lány eltűnésének előzményeiről. Az esemény a sportpá-
lya bevezető útjára, és a 00.25 és 00.45 óra közötti időszakra volt szűkíthető.
Bár a legvalószínűbb, például szexuális motívumokról a szerb rendőri ve-
zetők nem beszéltek, viszont a családi háttér ellenőrizendő adatait (úgymint
a Belgiumban dolgozó apa esetleges tartozásai, az anya részéről feltételezett
érzelmi zsarolás) szükségesnek tartották megemlíteni. Részletesen ismertet-
ték a lány telefonkészülékének az eltűnés utáni mozgási útvonalát, amelynek
végső körzete 02.45 és 03.00 óra között, az eltűnés helyétől négy kilométer-
re északra, a magyar határ közvetlen közelében volt. 
A szerb belügyminiszter a két ország rendőri együttműködésének pozitív
példájaként említette Tijana Jurić ügyét. Nyomatékot adott azon Magyaror-
szágon meghallgatott tanúk vallomásainak, akik látni vélték Kunbaján az el-
tűnt leányt. Ezt követően a miniszter a szerbiai belügyi főigazgató (országos
főkapitány) és a magyar küldöttségvezető jelenlétében sajtónyilatkozatot
adott, ebben országos jelentőséget tulajdonított az ügy felderítésének, és
megismételte a szakmai értékelésében elmondottakat. 
A széles médiaérdeklődéssel kísért tájékoztató után a magyar és a szerb de-
legáció kivonult a sportpálya bevezető útjára, ahonnan Tijana Jurić személyes
tárgyai előkerültek. A miniszter megtekintette az eltűnés helyét, miközben a
rendőri vezetők jelentést tettek az addig megállapított tényállás helyszíni ösz-
szefüggéseiről. A szűkebb helyszín egy a település sportpályájára vezető, száz
méter hosszú földes út, amelyet jobbról vízzel teli csatorna, balról gyér erdő-
sáv határol. A lány befűzött cipőjét és letört műkörmét az úton találták meg az
őt kereső helyiek. A helyszíntől egy kivezető úton egyenesen el lehet jutni a
településtől a lány telefonjának detektált körzetébe, a magyar határ felé. 
A helyszín képe és az eltűnés megismert körülményei több lehetséges for-
gatókönyvet vetítettek a magyar nyomozók elé Tijana Jurić sorsát illetően, de
valamennyi a személyével kapcsolatos erőszakos cselekmény folyományá-
nak tűnt. 
Közös volt a magyarországi tanúk elmondásában, hogy valamennyien jú-
lius 29-re tették az észleléseiket. A magyar nyomozói kétely szerint azonban
igen nehezen volt elképzelhető, hogy a bajba jutott lány három nappal az el-
tűnése után ne kért volna segítséget a járókelőktől. 
Célszerűnek látszott a szerb és magyar oldali telefonhívás-forgalom ösz-
szehasonlítása július 26-án éjfél és hajnali öt óra között. A szerbiai adatokat
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tartalmazó adathordozót még a találkozó idején átadták a szerb nyomozók. A
magyar fél felajánlotta, hogy azonnal ellenőrzi a szerb rendőrség vizsgálata-
kor szóba kerülő személyek magyarországi kapcsolatait. E vonatkozásban
fontosnak látszott a sportrendezvényre Magyarországról érkezők vagy
Bajmokról oda távozók kilétének megállapítása. 
A Tijana Jurić ügyében megtartott harmadik magyar–szerb rendőri érte-
kezletre a szerb nyomozó csoport belgrádi és szabadkai vezetői, nyomozói,
illetve a Bács-Kiskun megyei bűnügyi osztályvezető-helyettes és az osztály
kiemelt főnyomozója érkezett Tompára. 
Összegzően áttekintették a 2014. július 28-i feladatmeghatározásban fog-
lalt tíz pontot:
1. A migrációs ügyek osztálya jelentést készített az embercsempészés bűncse-
lekmények nyomozása kapcsán ismertté vált szerbiai kapcsolatokról a 2010
és 2014 közötti évekre.
2. Korábban megtörtént a bácsalmási átkelő utaslistájának kigyűjtése, átadása.
3. A Bajai Rendőrkapitányság meghallgatta az eltűnés tágabb időszakában
szolgálatban lévő határrendészeket, fegyveres biztonsági őröket, járőröket.
Elmondták, hogy a szolgálatuk alatt nem tapasztaltak az üggyel kapcsolat-
ba hozható gyanús körülményt.
4. A határátkelő térfigyelő kameráinak felvételeit archiválták a kért időszakra.
5. A július 26-án hajnali 2 és 3 óra közötti időszak hőkamera-felvételeit meg-
tekintette és elemezte a kezelő. Érdemi adatot nem észlelt. Térképpel kiegé-
szített jelentést készített. Figyelemmel a pontosított adatokra, a szerb fél
kérte, hogy a kamerafelvétel elemzésének időszakát terjesszük ki a hajnali
3 és 5 óra közötti időszakra, és a szerb oldali felvételekre is.
6. Megtörtént a közösen kijelölt, Kunbajától dél-délnyugatra eső terület élő-
erős átvizsgálása. A gépkocsizva megközelített és gyalogosan átvizsgált te-
reptárgyak, objektumok, útszakaszok nem mutattak az eltűnéssel kapcsolat-
ba hozható elváltozásokat.
7. A tájékoztató, figyelemfelhívó, fényképes adatgyűjtő tevékenységet végre-
hajtotta az kijelölt bajai és bácsalmási bűnügyi és közrendvédelmi állomány
Kunbaja községben. Ennek nyomán öt ember tanúként történő meghallgatá-
sa vált szükségessé, ők valamennyien a település közterületén vélték látni a
fiatal lányt. A vallomások az eltűnést követő harmadik napra, 29-én 09.00 és
15.00 óra közöttre és a Rákóczi, valamint a Zrínyi utcára vonatkoztak. A val-
lomástevők észlelési képességének és szavahihetőségük ellenőrzése helyszí-
ni ellenőrzésekkel, fényképes felismerésre bemutatásokkal és vallomáskiegé-
szítésekkel történt meg. Eme intézkedések eredményét a találkozón közösen
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elemezték a felek. A magyar nyomozók hangsúlyozták azt a levonható követ-
keztetést, hogy az észlelésekről beszámoló tanúk valamely, általuk addig nem
ismert vagy nem felismert személyt láthatták Kunbaja utcáin, de igen való-
színű, hogy nem Tijana Jurićot. A szerb nyomozók ezt a következtetést elfo-
gadták, és közölték, hogy az eltelt időben – az ügy országos ismertsége miatt
– Szerbiában, de még Montenegróban is számos helyről jelentették a helyi
hatóságok, hogy a lakosok itt-ott látni vélték az eltűnt lányt. Valamennyi be-
érkező információt ellenőrizt;k, de egyik sem bizonyult valósnak.
8. Tijana Jurić személykörözésének elrendelése már a kapcsolatfelvétel nap-
ján megtörtént.
9. Negatívan zárult az eltűnt lány telefonjának a magyar hálózatokban történő
ellenőrzése. Ennek kapcsán a szerb nyomozók kérték, hogy az adatkérés
heti gyakorisággal ismétlődjék meg.
10. A Bajai Rendőrkapitányság megkezdte és folytatta az elkövetésimódszer-
hasonlóság alapján számításba veendő személyek kigyűjtését és ellenőrzé-
sét. A szerb fél szükségesnek látta az eltűnt lány apja, Igor Jurić vallomá-
sának ellenőrzését a tekintetben, hogy az eltűnés hírére mikor, milyen úton
érkezett Belgiumból Bajmokra.
11. Szükséges a budapesti repülőtéri adatok és az apa telefonszámainak a ma-
gyar hálózatokban történő ellenőrzése. A szerb fél megadta Igor Jurić há-
rom ismert telefonszámát.
12. A szerb fél érdeklődött a szerbiai és a magyarországi toronyforgalmak
összehasonlításának eredménye felől. Ebben a kérdésben a magyar nyomo-
zók türelmet kértek, mert bár a szerb nyelvű adathordozó szövegének for-
dítása és táblázatos szerkesztése a megyei rendőr-főkapitányság elemző-ér-
tékelő osztályán megtörtént, de a magyarországi toronyinformációk
beszerzése viszonylag hosszabb időt igényel.
13. A szerb fél átadott öt magyarországi mobiltelefon hívó- és készülékszámot,
ezek használóinak azonosítását és ellenőrzését kérte.
A magyar fél felajánlotta az eltűnés tárgyi bizonyítékaiként kezelt tárgyakon
esetlegesen kimutatott, azonosítatlan DNS-nyomoknak a magyarországi
adatbázisban történő kutatása lehetőségét. Ezzel összefüggésben a szerb de-
legációvezető elmondta, hogy két tárgyon vizsgálták a DNS-t: a lány hátra-
hagyott sportcipőjén és letört műkörmén. Az azonosítás eredményességét je-
lentősen rontotta, hogy a tárgyakat nagyszámú indifferens személy is
megfogta. Eddig két embert sikerült azonosítani, és vétlenként kizárni a
nyomhordozókon talált kevert mintákból.
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A következő napokban a magyar nyomozók beszerezték az Igor Jurić haza-
utazására és telefonszámainak ellenőrzésére vonatkozó adatokat, valamint meg-
állapították a szerb fél által kért öt mobilszám használóit, lekérték a híváslistá-
kat. Megállapították, hogy tanúvallomások ellenőrzésére kamerafelvételek nem
állnak rendelkezésre Kunbaján. 2014. augusztus 6-án, 23.46-kor a szabadkai
belügyi igazgatóság bűnügyi vezetője arról értesítette a megyei bűnügyi osztály-
vezető helyettesét, hogy a szerb rendőrség megtalálta Tijana Jurić holttestét.
A lány emberölés áldozata lett. Az elkövetőt, egy Belgrádhoz közeli köz-
ségből származó férfit elfogták. Ő mutatta meg a holttest helyét, Bajmoktól
23 kilométerre, Zombor irányába, egy használaton kívüli szeméttelepen. Az
ügynek magyar vagy magyarországi vonatkozása nincs. Reggel a szerb tol-
mács továbbította a szerb nyomozó hatóság képviselőinek köszönetét a ma-
gyar rendőrség segítő hozzáállása miatt. 
Bár a szerbiai eljárási rendet és annak tartalmát nem volt módunk megismer-
ni, ugyancsak nem alkothattunk teljes képet a bevont erőkről és alkalmazott esz-
közökről, arra alapozva azonban, hogy központi szerv által irányított eljárásban,
a szerb rendőrség az eseményt követő első munkanapon kapcsolatfelvételt kez-
deményezett a szomszédos magyar rendőri területi szervvel, világossá vált,
hogy a szerbiai nyomozó hatóság nagy eséllyel számolt a legsúlyosabb kimene-
telű változattal, a Tijana Jurić sérelmére elkövetett emberöléssel. Ennek érdeké-
ben meghozta azokat az intézkedéseket, amelyek az ügy esetleges magyarorszá-
gi vonatkozása esetére alkalmas feltételeket teremtettek a felderítéshez. 
A szerb nyomozói koncepció bizonyosan komolyan és viszonylag hosszú
ideig az egyik fő verziónak tartotta a magyar határon átnyúló szálat, hiszen
még az utolsó munkaértekezleten is újabb adatokat, pontosításokat, kiegészí-
téseket kértek a magyar féltől. 
Tijana Jurić eltűnési ügye a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságot
olyan feladat elé állította, amelyben az időszerűségnek, a koncentrációnak és
az összehangoltságnak kiemelkedő szerepe volt. Mind a szakmai, mind a tár-
sadalmi értékelés azt mutatta, hogy a magyar rendőrség képviselőiként meg-
feleltünk a feladatnak.
Utószó 
2015 októberében jogerőssé vált a szabadkai felsőbb bíróság határozata, amely
Tijana Jurić megöléséért és nemi erőszak kísérletéért a Szerbiában maximáli-
san kiszabható negyven év fegyházbüntetésre ítélte a 35 éves Dragan Durićot.
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